



Radical Scavenging Activity of Sesame Flour treated with Aspergillus niger









































ラワ試料を主に測定に用いた．また，微生物処理には Aspergillus niger NRIC 1222，Asp. awamori 
























28 名古屋女子大学紀要 第51号（家政・自然編） セサムフラワの微生物処理が抗酸化機能性に及ぼす影響 29
リグナン，イソフラボンの定量
 HPLC分析により定量を行った．分析機器，分析条件については以下に示すとおりである．
分析機器；高速液体クロマトグラフィー解析部（Shimadzu LC 6A型），送液部：Shimadzu 
LIQUID CHROMATOGRAPH LC 6AD， 検 出 部：Shimadzu UV SPECTOROPHOTOMETRIC 
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Fig.2 HPLC chromatograms of EtOAc. ext. from sesame flour treated by 
Asp. niger
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Fig.3 HPLC Chromatograms of EtOAc extract of soybean plus sesame flour
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Abstract
 The aim of this research is to investigate the antioxidant activity of sesame flour and soybean treated 
with microorganisms. 
 The sterilized sesame flour and soybean mixture were cultivated with Aspergillus niger NRIC 1222, 
Asp. awamori NRIC 1200 and Asp. oryzae NRIC 1224 for one week at 30℃ . After the cultivation, the 
mixtures were successively extracted with n-hexane, ethyl acetate, methanol and distilled water. The 
antioxidant activity was determined by DPPH radical scavenging method. The activities of EtOAc and 
MeOH extracts from the sesame and soybean mixture cultivated by Asp. niger were higher than those of 
the extracts by Asp.Oryzae. Sesaminol and isoflavones were detected in the cultivated sesame flour and 
soybean mixture. This result suggests that increased antioxidant activity of the cultivated mixture may 
result from their aglycons hydrolyzed by β-glucosidase in Asp. niger. 
日本語訳
 セサムフラワと大豆を複合化し，微生物処理による，新たな機能性の検討を行うことを目
的とした。殺菌したセサミムラワおよび大豆試料に Aspergillus niger NRIC 1222，Asp.awamori 
NRIC 1200，Asp. oryzae NRIC 1224を接種し，30℃，1週間培養した。培養後，n-ヘキサン，酢
酸エチル，メタノール，蒸留水で順次抽出し，濃縮したもののラジカル捕捉能を DPPHラジ
カル捕捉能により測定し，リグナン類，イソフラボン類を検出するため HPLC分析を行った．
 DPPHラジカル捕捉能は Asp. nigerおよび Asp.oryzaeを接種した試料の酢酸エチルおよびメ
タノール抽出物で高かった。微生物処理した試料ではセサミノールおよびイソフラボン類が検
出された．これらは麹菌由来の β-グルコシダーゼによりゴマ脱脂粕および大豆に含まれる配
糖体が分解されアグリコンが生成され，それによりラジカル捕捉能が強まったと考えられた。
